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ДИНАМИКА ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В УДМУРТИИ В 1945–1960 ГОДАХ  В статье построены динамические ряды валового сбора зерновых в сельском хозяйстве УАССР, проведен анализ пятилетних циклов зернового производства и в целом в сельском хозяйстве республики, и в отдельных категориях хозяйств. При изучении валовых сборов зерновых культур использованы применяемые в статистике сельского хозяйства приемы и методы обработки рядов динамики. Среди них метод средних величин и метод прямого подсчета, позволяющие ис-следовать не только изменение общего валового сбора зерна, но и влияние на него различных факторов. По результатам анализа рядов динамики зернового производства методом средних величин по пятилетним циклам, сделан вывод о неуклонном, хотя и незначительном, росте валовых сборов в республике на про-тяжении послевоенных лет. На основании исследования среднегодовых разме-ров прироста доказано, что рост зернового производства в УАССР был результа-том действия интенсивных факторов. Определено, что весь исследуемый период основными производителями зерна в Удмуртии были колхозы. Научная новизна заключается в попытке впервые показать динамику зернового производства в Удмуртии на протяжении послевоенного периода, выявить вклад различных категорий хозяйств в аграрное производство, определить роль республики в продовольственном балансе страны.  
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 Сельское хозяйство — важная часть экономики Удмуртской Рес-публики. По данным за 2015 г. в сельском хозяйстве Удмуртии ведущую роль занимала продукция животноводства. Следствием этого стал тот факт, что в растениеводстве ведущую роль занимают кормовые культу-ры. В 2015 г. на их долю приходилось 58,7 % посевных площадей рес-публики. Наряду с кормовыми культурами, в растениеводстве значи-тельную роль играли зерновые, в т. ч. ячмень, овес, яровая пшеница и озимая рожь. По сборам зернобобовых культур в 2015 г. Удмуртия заня-ла 27 место в общероссийском рейтинге регионов-производителей зер-нобобовых [8]. Значительной была роль сельского хозяйства в Удмуртии и в предшествующие годы. Проблемы развития сельского хозяйства на Урале после окончания Великой Отечественной войны нашли свое от-
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еще только началось. В первые послевоенные годы по мере восстанов-ления сельского хозяйства валовые сборы зерновых в стране ежегодно возрастали. Если в 1946 г. в СССР собрали 39,6 млн. т зерновых, то в 1947 г. — 65,9 млн. т, в 1948 г. — 67,2 млн. т, в 1949 г. — 70,2 млн. т и в 1950 г. — 81,2 млн. т [6, с. 10]. За годы четверной пятилетки посевы зерновых в Удмуртии увеличились и составили в 1950 г. 964,2 тыс. га. Тем самым были заметно превышены показатели 1945 г. и почти дос-тигнут довоенный уровень. Однако, несмотря на постепенное восста-новление зернового хозяйства, валовые сборы зерновых в отдельные годы существенно различались (табл. 1). Добиться получения высоких и стабильных урожаев зерновых в те годы не только в республике, но и в целом по стране не удалось. 
Таблица 1 
Валовой сбор зерновых культур в УАССР в 1940, 1945–1960 гг., тыс. т 
Год Всего в т. ч. % к СССР 
колхозы госхозы инд. х–ва1940 943,5 922,5 15,7 5,3 1,0 1945 565,1 540,0 19,9 5,2 1,2 1946 457,7 434,8 16,0 6,9 1,2 1947 622,9 590,2 20,0 12,7 0,9 1948 504,8 479,5 18,3 7,0 0,8 1949 527,3 506,2 16,5 4,6 0,7 1950 667,1 641,3 18,0 7,8 0,8 1951 562,8 540,3 17,4 5,1 0,7 1952 551,2 526,6 19,6 5,0 0,6 1953 627,6 604,6 16,8 6,2 0,8 1954 511,0 493,1 14,5 3,4 0,6 1955 648,2 627,4 16,5 4,3 0,6 1956 425,8 412,1 11,5 2,2 0,3 1957 650,8 603,7 35,2 11,9 0,6 1958 552,3 480,0 39,6 32,7 0,4 1959 662,6 609,9 37,4 15,3 0,6 1960 657,1 542,6 112,7 1,8 0,5 
Источник: [5. Оп. 324. Д. 5295. Л. 75; Д. 5296. Л. 66; Д. 5297. Л. 97; Д. 5298. Л. 100; Д. 5299. Л. 63; Д. 5300. Л. 77; Д. 5301. Л. 77; Д. 5302. Л. 77; Д. 5303. Л. 76; Д. 5304. Л. 77; Д. 5305. Л. 76; Д. 5520. Л. 77; Д. 5916. Л. 79; Д. 6176. Л. 58; Д. 6449. Л. 58; Д. 6437. Л. 58; Д. 6996. Л. 83]. 
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данным табл. 2 расчеты показывают, что абсолютный среднегодовой прирост сбора зерна за послевоенные годы составлял 13,3 тыс. т. По-скольку при этом занятые зерновыми культурами посевные площади сократились, то ростом зернового производства республика была обя-зана исключительно интенсивным факторам. Материалы ЦСУ СССР позволяют характеризовать и роль различ-ных категорий хозяйств в зерновом производстве. Из приводимых в таблицах данных следует, что весь исследуемый период основными производителями зерна в Удмуртии были колхозы. В годы четвертой пятилетки их доля в валовой продукции зерновых составляла 95,4 %, а в годы пятой пятилетки даже 96,2 %. Во второй половине 1950-х гг. в свя-зи с массовым преобразованием колхозов в совхозы ситуация несколько изменилась. Так, в 1957 г. в Удмуртии произвели укрупнение пяти сов-хозов за счет присоединения к ним 34 колхозов [9]. В результате, в годы шестой пятилетки доля колхозов в зерновом производстве снизилась до 89,9 %, но при этом оставалась доминирующей. Роль индивидуальных хозяйств населения в исследуемый период была незначительной и со-ставляла от 0,3 % валового сбора в 1960 г. до 6,8 % в 1958 г. (табл. 1). 
Таблица 2 
Динамика производства зерна в УАССР по категориям хозяйств (тыс. т) 
Категории хозяйств 
в среднем в год 
1946–1950 1951–1955 1956–1960 Колхозы 530,4 558,4 529,7Госхозы 17,8 17,0 47,3Инд. х-ва 7,8 4,8 12,7Всего 556,0 580,2 589,7
Источник: [5. Оп. 37. Д. 1364. Л. 81; Оп. 44. Д. 1497. Л. 89; Оп. 324. Д. 5295. Л. 75; Д. 5296. Л. 66; Д. 5297. Л. 97; Д. 5298. Л. 100; Д. 5299. Л. 63; Д. 5300. Л. 77; Д. 5301. Л. 77; Д. 5302. Л. 77; Д. 5303. Л. 76; Д. 5304. Л. 77; Д. 5305. Л. 76; Д. 5520. Л. 77; Д. 5916. Л. 79; Д. 6176. Л. 58; Д. 6449. Л. 58; Д. 6437. Л. 58; Д. 6996. Л. 83; Оп. 337. Д. 1313. Л. 83; Д. 4206. Л. 83; Д. 7789. Л. 84].  Великая Отечественная война оказала крайне негативное влияние на состояние агарного сектора экономики Удмуртии, в т. ч. ее зернового хозяйства. Начавшееся после окончания войны постепенное восстанов-ление отрасли было осложнено неурожаем 1946 г. Однако, по сравнению с зерновыми районами страны, он в меньшей степени затронул ураль-ское Нечерноземье. В 1950-е гг., в связи с развитием пригородного хо-зяйства, зерновые культуры в Удмуртии частично заменяются посевами картофеля и овощебахчевых культур. Этим развитие растениеводства в 
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республике существенно отличалось от соседних южноуральских облас-тей, где посевы зерновых в те годы быстро расширялись. Однако, не-смотря на сокращение посевов зерновых, изучение рядов динамики их производства методом средних величин по пятилетним циклам показы-вает неуклонный, хотя и незначительный, рост валовых сборов в УАССР на протяжении всего послевоенного периода. Анализ среднегодовых размеров прироста свидетельствует, что увеличением зернового произ-водства в послевоенные годы республика обязана интенсивным факто-рам. Характеристика состава производителей зерна по категориям хо-зяйств показывает, что в исследуемый период, несмотря на расширение во второй половине 1950-х гг. совхозного сектора, основную часть про-дукции давали колхозы. Опубликованные в настоящее время материалы о состоянии зернового хозяйства в отдельных республиках и областях свидетельствуют, что в послевоенные годы в Уральском регионе боль-шую часть зерновых культур выращивали на Южном Урале [3; 10]. В не-черноземных районах края в сельском хозяйстве больше внимания уде-ляли развитию животноводства и расширению пригородного хозяйства. Тем не менее, за 1946–1960-е гг. в Удмуртии вырастили 8629,2 тыс. т зерновых культур, что составило в те годы 0,6 % их валового сбора в стране (табл. 1).  СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  1. Ахмадиева Н. В. Колхозное крестьянство Башкирской АССР в 1945–1965 годы. Уфа: «Гилем», 2008. 176 с. 2. Мамяченков В. Н. Растениеводство Среднего Урала в 1913–2012 гг.: сто лет реформирования // Научный диалог. 2017. № 7. С. 144–161. 3. Мотревич В. П. Хлеб Оренбуржья: динамика зернового производства в Чка-ловской области в послевоенные годы // Вестн. Оренб. гос. пед. ун-та. Элек-трон. науч. журн. 2018. № 3 (27). С. 130–141. 4. Народное хозяйство Удмуртской АССР. Ст. сб. Ижевск: УКИ, 1957. 135 с. 5. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. 6. Сельское хозяйство СССР. Ст. сб. М.: Финансы и статистика, 1988. 535 с. 7. Сельское хозяйство Удмуртии [Электронный ресурс]. URL: http://www.ab-centre.ru (дата обращения: 16.12.2020). 8. Толмачева Р. П. Колхозы Урала в 50-е годы. Томск: ТГУ, 1981. 190 с. 9. Удмуртия в зеркале 20-го столетия. Историческая хроника. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gasur.ru (дата обращения 16.12.2020). 10. Хисамутдинова Р. Р. Аграрная политика советского государства и ее осущест-вление на Урале (1940 – март 1953 гг.). Оренбург: ОГПУ, 2003. 608 с. 
